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On the "Action News" of Taiwan with Media Ecology Theory
Bian Xiaoxuan
Abstract This paper chooses the“action news”, which is released by Apple Daily on its website , as the research
object. By reviewing whole event and andevaluating the media ecology of Taiwan, the paper applies Media Ecology
Theory as the framework, investigates the origins, the supervision difficulties, and the survival environment of
“Action News”. This paper holds that the Taiwan’s“Action News”is the product of its unbalanced media ecological
development, which reflects the current situation and issues of the media ecology in Taiwan.
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（紧接第121页）是不同的人生形态对生命的诠释。社会新
闻是社会人与人之间，人与自然之间的关系，它能够引起广
泛的社会兴趣，是反映生活、意识、问题、现象，有深度、有教
育、有传播意义的事实新闻报道，内容包括发生在身边的好
的、恶的、感性的、离奇的事。《长势喜人》带有鲜明的社会新
闻色彩，它洋溢着现代化城市的生活气息，读他的小说总能
产生出一种犹如走进自己熟悉的市井社会的亲切感觉。传
媒本身富于大众性，具有新闻性因素的小说也就会比较容易
地获得一种平民化的色彩。刘庆的小说传递着与现实生活
进程同步的多元经验，展示具有某种“流行”色彩的事件或
“问题”，在作品中创造出一个信息迅速流动的公共空间，帮
助读者透过戏剧性和仪式性的故事去感知生活的世界。比
如小说中插入的“毛孩一家”、“交通事故”“乌鸦入城”等事件
都属于社会新闻。他的小说中时常出现“报纸”、“电视台”、
“记者”、“广告”等传媒“符码”，而这些“符码”又实质性地参
与了小说的叙事过程和文本世界的架构，在作者有条不紊的
精心调控下，这些“符码”尽职尽责地传递着经验或信息，扩
大了文本的容量。
王金胜曾对新世纪小说的新闻化叙事有过如此不满，认
为“渗透着新闻话语的新世纪小说，注重以公众、时尚的趣味
和流行的尺度传达特定受众群体的狭隘的公共表情，为了创
造眼球经济，它甚至会制造一些所谓‘热点话题’和‘时尚潮
流’……至于故事后面是否有作家的心灵跋涉和灵魂的搏斗
与挣扎，是否能够让读者掩卷深思，能否让他们与作者一同
追问自我，作家似乎并不关心”。③刘庆的《长势喜人》恰恰摆
脱了这些不足。在作家刘庆这里，新闻报道的终点只是他小
说的起点。与总是给出符合意识形态规限和传媒话语规则
的结论的新闻叙事不同，他的小说并不是提供现成答案，小
说中少有那些道德训诫和价值判断。作家感兴趣的不是非
常态事件的猎奇性戏剧性，他关注的是非常态情境中的人和
人性。因此，《长势喜人》既有一般新闻小说的特点，同时又
要比同类小说和新闻作品显得厚重。
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